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PENDAIIULUAN
Vincent Mosco (l99ti) mendefinisikan ekonomi-politik sebagai studi tentrDg
relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan, yang secara bersama-sama mendasari
proses produksi, distribusi, dan koruumsi sumber daya. Dalam konteks komunikesi
massa, snmbr daya yang dinuksud adalah surat kabar, telanisi, radio, buku. vidoo.
6ln termas.rk didalamnya adalah audiens Ekonomi-politik menawarkan pcrgeseran
mekanisrne kontrol dalam sebuah lingkaran-lingksrsn y8n8 tefdapat dalam jaring-
jaring produksi, distribusi, dan konsumsi media yang selanjutnya tcriadi Proses
umpan balik bagi proses produksi berikutnya.
Untuk mernbantu mengana.lisis penrbahan-pcrubahan yang terjadi pada
pcrkembangan media massa dan lingkungannya' dapat digunakan pendekatan
ekonomi-frlitik media. Studi ekonomi-politik media ini menganalisis perubehan-
perubahan yang terjadi karena adanya historicol situotethress yang memungkinken
irat tcrscbui terkonstruksi sepcrti itu, historicol sifiulcdre:$ sendiri rnerupakan hasil
interaksi dari berbryai faktor yang tcrladi pada suatu waktu tertentu
Konsep p-ti"g ya"g aitawarkan oleh Moscow ( 1996) untuk rncngaplikasikan
pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi massa adalah konsePkonsep
perrsma, komodiflk$i yaitu suatu proses dimana para kapitalis dalam tujuannya
mengakumulasi modal berusaha merubah barang dan jasa dari nilai gunanya (z.re
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Ab*.a*s.' Frkror libcrdi3ui mcdir messe tidak srje manbrwr darnP*
pada kebcbasan kepcmitikian modi! namun juga kcbcbasen dalem
nr€ngtnforfl:$ilan peritiwe rpe sajr peda khdeyak- Nanrrn yeog rtc,{edi
pcrsoalaq kebebasen media terutema ddam format tabloid seringtdi
nrcngabaikal prinsipprinsip Pcrs yang obyektif Hal ini menjadi persodan
kaika tabloirl atauFln infotainment di telcvisi m€ngusung privasi pesohor
ke dalam pclbirrcangrn publik dimana seringkali mereke tid*
mengirdatrhn akurasi pcrnbcritaan. Yang menjadi encrgi pa'nboitaan
tabloid bukan saja peristiwa faktual namun juga gosip dan rurnors tcnttng
pesohor. Yang terjadi kcrnudiar\ pesohor teb"ga, obyck bcrin 'rncrasa'
dirugikan 8t8s pcmkritarn tabloid ataupun infotainment. Meskipun eda
y*g ta.p mcnerik dalem jurnalistik tabloidisssi yakni hukum publikesi
yang unik dimana baik berita baik ataupun buruk sekalipun justru dtpel
mc0ingkatkrn PaDor srng Pcaohor
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val*sl tncrdldi niLi tukrr (crclwtge voluesl. Kcdue. rpcriditrri yrkni
bcfrubunggt dcngrn pros nlclakukan bnfasrn prde nreng dan waktu ddem
kffirpn rcriel. Kctigf rttuhurlti fitu bctkritrn dcngen reteri entan rgcnri.
prorcs dlr Fltcck totid dd.m rnelicis $rukur.- pacr ffiiry &n Grrnlrrnr Murdoct rncrUcrerUketan ckonomi politik kritir
tmdtrri Fblik &n mGnganrtrekrn Pcrbcdaan d.n lultur
orgrailrd ddrFti rdrrryr kooldarcoli unn* rangkaian w.cIl! den reprtscntad
Orlan Uo"t lt pUt arn rdringgl rrdlru mcnS*&snyr. (Boy&Berra; l99O)-
thri rrgumn-ergurur imi ctonomi-politik modi! dietas, 'tulisrn bcrikut
rnctrooba mcnSuL! nrodir televisi drn ubknd mcnglomodifikad
p,rogrun hiburen pg bcrbrsis pd! simbol{inrbol pcn pcsohor (Pblfc fiCr.rel di
aunlr triU,r.ut deu,rtng tdih dik€ntd d€ngen scbutln sdebritis.
KOMODIFIKASI ?EsOf,OR
Dunh hibuf!tr di Indonoir ditcngrrai tcb.gli galah ratu bimis yang mrmPu
[q,hhrn pada sarl kisis ckooorrli rndendr Ldoncsie. Ilalam kajiaa komunitesi
m|ttt, duda hibunn rnrih rccerr tc(b.te3 dipcrhrtihn nemun dcngln adanya
lfrridfu13i kijiln modi! dcrgln aitarol sadies mattiadikmnf lcbih kaya
pcGp*6f. Seyangnya kejim hrdayr teotaog mcdir dan hibuEn ini scba8ian bcssr
Lrfon""trrsi pada pq$rlUen &lam raneh tckstual. Tutisan ini skrn coba
hgsinern emlisis ekooomi politik dalam mcnc€rmiti
bertcrnbangnya dunir lrilrran terutarm! dsri l€gi pqnb€ritsfitnf.
Duni; hibur$ tidek pemalr scpi d,' mcmang dikonstruksi untuk tidak
nrenjedi scpi. lld ini discbabken karena bisnis hiburan mampu mengrkumulasi
,,*ir.t r*; kbih cepet diberdingkm dengan bisnis lainnya. Kerenenya tidek
mcrrytrcrant<m .rpbila delam jrngka walru tidak l€bih dari satu dekadc tclah
Ucrnrr.rnculan sektor-scktof bisnis yang Hbads hiburan. Yang paling mcooqiol
ed.lrh bcfmunqrtrnyt rirran televisi dan ndio kornersial, yeng diikuti dengan
kennrncnlan pulutun pr&cti<m lrrzse (PH) yang mavstpplay program-program
tclevisi, perusaluarr rekrflEn baik yang indepcnden maupuo kooglomorari den modia
cetal terutama tabloid dan maj.lth yang befisi berita-bcrita tentang sclebritis.
Indurtri hiburan yang mcngdami pcracPstan di akhir cra kckuasaan rcjim
Orbr hinggt srr1 ini irt "ru"g nrcrn6culken fcnomena scrnakin diminetinyaprofcsi-profui yrng *.n m€inbewe onng-orarLgnyr pada tingk t popfrrttes yang
iinggi Lr-" d<spos mcdir masse', mulai deri profesi penyanyi, rrtis sinetron
prelrcnter, pclawak dan scbagainya.' 
Tcnsi indusri hiburur yang rclatif tinggi kernudian nrqmbtwa bisnis ini
sdnskin meluas poda sclCor dimrm kdlidupan para perohor yang georcrtAp l6{adi
konrcditas dalam rnoda produksi baru yang buyak menghagilkan kcuntungart
Kchidupan para pcsohor pada gilirarurya nrcnjedi komoditas yang $ngp1 digomri
oteh konnrmer araicrrc". Itdikasi ini dapat ditihlt dari tingginya ruing rcara
infotanment di tdcvisi yang manyajikan bcrita-bcrita tentang kehidupan artir dan
sclcbritis, tcrmeggk larisnya tabloid yang b€fiIxrtttn konsorun. Progrlm-progrem
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tdcrili dln tlHdl tcftcbut msFnjolk n godp d.ll Pcrildo scnssionrt yug
difooEtruhd olch iodustri hiburtn-
Idihh itrl|oteinocd rrdiri rnura*rn pcrpra,.a dari koarcp informeri den
crtcrdrtrcntt ilihl srttu proSrm yery dipm&rkri dq!tr dcsrin futrormesi yeng
mcmi[ti rrr"r; hihtm rilr-tcata afr fU,nn. Prd' l'd ini bilyek $kdi
prog.16-progrlm infotainmrt yalry ditaunrtg 016[ iodu*d tdcvi3i. dinr;na lctitp
l.i. dtaid miliki progrun yrng tcfrgs yrry beriri tcil.ry irtrotairyt
yang bc*ahm dcogltr k€hi&potl prn pesohor dldnir ffiunn.
Teyalgrn tfat*mrt firng bcrtcsir p.dr bc{itl 4dr4g Pctohor di dunir
hlburu dfu.l.p.i olch tryaryrn Krhr-hbui yrry dtryqgtto di RCTl.scmirygu
!*il,,!d pt& pcrt@b;ogro cdaniutlyt, sre iri ditryqkan e4nnjnk ti8! kdi
dd-, scd,i;gCn,. prod"k sejc.nis yaqg att"fqlrn 0l"6 RCTI dd.lt Cck & Ricck
,"ng jugn afrry dgp kah drlgn serDitrggu dslr Bulerin Sioetron !,ug di6ryU11r
;.rrfrnn t"irli-,f""ra lainrry'; adahh Sila Frqg brdir sdhp Scoin-Slbtu dcoglrt
veriasi*yrng rodilit bcrboda dcnggt kodrn acara **mrrf'a ktrotrium _hin yalry
ddfti 
"rot 
ncn adalatr Cirsn{irune }'Dg trEnbch'! rc*od filn-fh yuB
t"d"* Fcmicrc di Ci@a 21. RCTI iug! mcrryroe&d prodsn Ttut*t"
y-g [U1 bcrsihr live yeitu ,alL-doy se^rpl Aryin i;;bm. Ac.n tctboru RCTI
;-g -drp"." artis dslsh Dd.psn ,ong bc{isi pcringk t favorit utis delam
Ldd. tcrtcot, misskrf tc6ckli dude tcflrcrcn am rbrgrinye. M61$eoai
prqgrrrFprogrun infuiinrncttt ini, RCII merHqutnyr ocb.gri e? 9.' - *.d". itq ands6n tay",'g,,r idurionsrt di Indodrr d&h KISS dsn
KISS pfus pry dibumberi d€lrgEn rrlt slrow yang ditqrugr|t| socaxr riry. scTv
rddrh g5ritt'l ia""id y"og banyak mcmiliki n8;En ttyttlsE irtrUairrnsn dlri scgi
nma &n produ*rnya. Stariun ini nrcfitmt|(ll| id.otafum @ tncqiauu silru
den rore h!ri, dfutrsrulF yaitu Hot Shot, Bitir Plus, Helo S#riti Portj, Pocter'
Ngpbrer, Otc", Crond-gdia dan program hin yang depct digohrykro '3cb4d
p,ro&k yary m€rUdikan perctror scbcSri kmodius yaitu'Uittpl Xdi Yec" fang
Lcritl tit t"og pefiqnuln rntera rrtis d€n$n futs-fan$)to uau 'Aral" yang
mcnyajikan t6r"mpon scacorarg dcngan srtil tcf,lcnht. Kodn tayengln tcrakhir ini
diproo*d olch PH ylng serni yeitu Triwarsam.
TPI .errdtiki progrsm Infotainnrar yang diberi labd Cro-Sbow' Soatllgkm
TrrnsTV mcoayaogk; Krocek yang diputar lfun kali ddasr scminggu dan E..ko
Ngqorip pcda hsri Minggurya. TV7 nuraplrykan prognm Klisa Lrtivi
,G|r"ydgk; paparazi seao"gkr" AI.ITV mcory.tlgk!tr Btti!. Blitz, Scd&8 In dln
Cldur{tlnp"r. S€'rlelttro itrf Maro TV nroneyrogttn Fogrem iofoteinrnat
yrng bcrteiuk ShowBiz News dtrr Rumors.
B€bcilgo progr&m scjcnis dargan varien yang berbeda rusih bonyrk^ hgi. tld
ini rnciirnuk6n-b"h*" p.ogr"- infotairnqrt diangg3P "nfieg 
nprycdot thdrylk'
Fcrnmcna infotainmeot ini sebcrnrnya sudah bcrtcmbug sejak cn tabloid Monitor
yang k€rnsti${ya kennrdian diganti}tn olerh Ubloid-trbklid scj"ti. Namun rjrk
kehediran televici komersial, produk tabloid ini dihrik untuk mcftisdi pfogr&m
stasiun telcvisi
Aaa l,hnoni, Pcsolor licbogol Kodtos Mcdo 7(t9
oitcrd6krjFod*dtriubkidketdc^,i'irt.udtritdqt,i.jkctrbl.oidini
,"Gf,rp.lr- ,ryq. -ldr p-aru yug delem hirrngan bisnissenttt rncoqunh.tnSkrn
L|[ ffi;; frg t ntr rfrn diturt dalam due versi mcdie y.,'g mering-rusing
;;=;Fftr- kanntungrn yeitu untuk tebloid den untuk televisi
,*.[gu, Mcrr;n Murdock a- C-iafu (Boyd-Berreq 1995)'- Divcrsifikesi
ind.r; mcdh dititd r6agd srretu nrekenisrnc drri pros€s ry|"*"r"srr-
"r.r. "rc.".ri 
Eod.l olch-kryitalir nrodie ddem ctrultur indugi mtdir' Dco8tlr
d"dli.n' ,rr"af O-i d'rcdft; dehm intu*ri mcdir 'drhh upeye untuk 
xrviyc
a-i t""dLti otooofii krfrdir l.'.tt d.illi ttlctlc.Pci kcpcntingu c'konomi den
rhr*rt d modd y'rog kbih b6er- Divcrifikrsi ini pedr 4T'ty." m&hirkm tere
*t* ;.r,-.*; ptg rat mcrgtgunglrn nitti ttptat' dlqn lotr hh
ffi6c,.i hi h.trir .t , ,r=t".b"h .t-m.A kcpcrniliken.modd. r.q. h'fo*i
,"ra r"* to"o. l'*sirn .trrr d.pd &P8n"d indultri DcdL ddem
;ffi;E r"d modi Frg t-pt'itt -p"at u*'- ini mtkr mGdL hrryr dilihlt
t b.tti t .,. ln,, d^1]-t modd dan kcrja Fns ErliIR tctlr"it dln !'ling
mopog ddm ioilriri rncdir'F;fi*ttr divcriftui ini tarnP* pada upeya yerg dilek'ulrn oldt.eganrgcn
Tdoid Cit l""g..til.rt Fogn; Cot e Ri*k y-g qTtrrydihtl versi
,.bfidrry; Trfuoi Cltrr:n;Potisiken dirirrye scb|gli teblokl urnrk-mamnAr
."orL." ,a.'il. Ihri titri i<ite mdihet bahwa proscr sinergi dibangun otdt pqnodat
ffi-; i.dr lro*ftri srrtu nrdir &,er nrcrnberi kcuntungut dcogan
;t ""rffiry; D.dL 
Lin rdrirryga taiadn imcr qcle atett roteri-modd yutg
-p,n"-;j6; ,.n, titik. Bul€.i; Sirrton yeng tedinye 
jugr rn€ruprku progrsrt
tJ;ri' Oa"-Of.l sstiili hbloid dinqn labd yang sattt&- -Komodifihsi
o}il o.r"- u.rt"g., pn6a* ini ditakukur d:nga pertimburqur.triayr prod,ksi
Ir."" *-f, k ru .d.f ditmggtrnt oleh dur juris mcdie juge drri scgi pcncerien
tffi.-d."'"rd., b-it .d;f l"bih ."rd"h dcngan rcsiko kcrje yurg kcil
dibrnd4fon ffii bcriu'bcrio'scrius''- - fr.rifikd ini kcnrrdien mdahirkan impcrium beru ddam d,nir hiburan
mirelnp pfodlE cck & Rkrk yeio Multi Bintang Advis Mcdia mqniliki tidlk
;.r. ff;P. bbloid y.t g b""d; orkup tinggr tctapi juga memprodutri vrrien
inh*riruncni ,mrt uc,riJ rcpcrti Bulain sinaron, Kroscek, Rumor. Dikrt*ln
"f"n 
mrtOr* (2mO) bdrwi televisiqr is a rctryiansly hu"W od Waritic
,"d*. n ciorutty n&s on ,rroterials it dies ,ot ffigimte- h rccycles,
rcortqriz, ad rcmtbttPs
KONSI]MM, INFOTAIIYMENT-- -P"d.c. 
tbknd hibunn teruyetr jugs rnqniliki juntld pcnbaca {uu Pttut
diocdritundon rb.$i pesrr potc,rsi"f i*g juga daqal dijrdikan konodites
;;;dt tE;- a.il rridr-. Pge ponbaca tebloid ini adalah juga pge konemcn
-* infotaiuncrt di tdsvisi ytng mclrung dcng$ rtia mengihdi bcrita
I..rrrrgr, r"dq kcbi<lupur rdcbritia- Bcrikl ini rddrh 6bcl junlrh pcmbaca
,rnraa-mr." 1"rg dk"il-t - olch Mclson Medie Rcccech yurg tcrdepat drlam
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Jumhlr dhtes rmsih bdum tcrmrgk pcmbu tqudlh t$ldt yrng itlBl
tcrmis* tinggi misdnF tebloid Nyat!, X-Filc Sttr Nona dm o*4drYa
Pilfiug margutip pctdlptt Ddid Itfillcr (1987) marctm&m b.lnn pod.
rnrse kldtdisnrc lanju( fenomara dim.nr udiacc disqglp !&gi tocmcr
It!.ttglndlihn balrwa rdesi lntert mlrulia scbagli xOJrEl, dltt tmdh ilrc rcbrgli
,btr"k d"pd aiiaask n nrdalui konscp obvcktifkad- Sodury Hcgd mcrtgltrSlp
Unt"r. .a.< altlr lubyc& den obyck b6imt ideel dinllr oftrcmmrri dipmdug
$brgri rdui $byckdyck yrng poritif tucne myirukm."'m-tila e{,ttck
rcbrg.i pcociptr Fng ti+f p.rnah kc.i4 yary tnrnpu ocog*lerGihn dfuiqo
rtd.t i obyek ciptranya..kaitau" kepuesan tcfhd.P h.dl ciptrenye ini lah yeog
mdu*ittm ootineci &n crt rgi ddlm dialchifi ,!qg
,-grrartr, $b!d lchgli frhet yeag mcrrdckr- Sd.lik4/. di d.bm pcoikinn
Mera rdasi rubyck-obydr bcnd. &hn koodfui yrng p.h- Hd iti dircbd*u
llrrr( lcodiri meoghrtungtrtt proses obydrtiffkrsi d€ngpl ndrsi prodrtrsi den
pcidpt!.h obrekobydr dalam rrqnnkat kapitdir dimam rrbi/Gf fir%g+
tcil&ild d&m k6i!-kcrir dcni karurn$n prn podEk modrl.
AIan tcfapi he pdrdlogln Hegd muprn lvtrr( tctrt og oblplt'trIri
diaoggtp tid& [g relwrn,rnnrl rmidrs&an rdari @ m.tfrlkrt koooE.. lht
id tnn.di klra derryr1 trliuformrsi bcrer-bcs6n ddrr1 rdlri $b!rck{u/ct ihr
readiri yurg tktak terbayangken b.ik old Mem mrrrpro tIGSd Di
aamr rnrsyuatet kongrrncr, rdesi antere erbyc,k drn obJ/t& lcbih tcpa fideskrn
m&hri pcnn obyek 3chgli konsrrm. M&lui tckDologi m*r
elidnsi dtpet dirodukli rtat l<ebutrttr adq dicorsi meltidi kctihttgltl mNtrn. &n
.orurg tidal lagi amtil prsing karena s€tchh psrd bckcrje rncdrr drpd
marghu$rtk!" diri di dalam ckst6i konglD4 hibunn drn tontorn Rchsi
rrbyck-obyck pada maryrratar Po$rndcrn tcrua lcflukin konplckr.
Mcnurui Beu&illerd, dalem masyarekat pocmodcrr\ oreqg tidal madcka
nrencipte obyck-obyce nernun jurtru rlikontrol olc*r obyck-obyck itu ddtm tindefen
konrumri. ' Kitt tidlf hgi mcngonrrol obyek raepi dikornrol oldurye" kiu hfutrp
scnrei iramany4 rosuai deng;n siklus pcrpnrtaramrye yrng tidat Ftut pututnyC'.
Kita tidak .ingr"U symbol, itrtus' prcatirc lcwat obyck-obyok korumrnd, kita
jurtru tcrpo'engkap diddam sistemnya. Kitr sebcnarnya tidak aktif &lam tindetrn
penrciptaan dan tindakan keatif, kita lebih tepat dimSSlp sebryd 'mayoriter yeng
diam; yurg mcnempatkan diri dalam relasi srQck-obyek bukan scbagai pcrrcipta
'lhhcl *ctnlutn'[ohhtil ll' Iw rctt ]trlti
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obrrcr{br,* dln modd ffi;ffi t'ti-tra""r-t,t 
Tdldu bury* bndtffim 'Heffiffi ffi'Atd"r"'F rc"arr tP*x}Iit"tr.t".t' y'ng |xfoPdr I *i{vl:-':.;.-;-b"" finoricilq konsrmsiffi
dln q/lnbol pO"r t'il'"bryi "*"-rtt'"' 
6y* mcntcrm* pG'bc&m-
ffi mmffi,_ffi+* t blsri -"-:.ry **t
srdar (rorarirs) )'"'E'ffit-Eii; ;*k; 
kawisur psikoualidr' Ddm
megtlp ffiffili
Hf#Hfo.ffi"S*lh' li{, l1g.:.gi3 
qrodir mcnrcnfr atkan
ilffi;ff; i-s ddttdi"ik- oleh ideofgr konslnensrnc'
Smythc t,n"l ffiil*;' 'I: ;; '*a" se 
co$itvted out of a
Dflraest in wldch ffiT-'p'"" -ryfu" adietrc 
@'d dclivt tl*a to
'dveraisr . .*A"'J1ow'u rc Lw Powcr is tle cfucf 
ptfut d tt,[s
;;;; ;,'-,*Xffi#mn*X-;:m ffiilffi
'Jfi :ffi"5ffi ,:s'E.*r,:**ffi *'w;
Komodifikasi yeng ttrlExuxart tY' ^'P:*1-'.-':: ;-;,.rqve rncnrbcrikrn
er"*il eT'tlg;,mmru*m Hffi,:?il* dimuu
infonna'ri Ylog IilngI
r"6,ai, a"p'r *-v"a"I-iIJ''"**'*9'5}l*,,mfl/* 
konteks
.Hil: ilt-tu"iir-try" konsumcr pdnbdi -
EUMAN AGENCY & JURNALISMETABIOID
KchidrrpurPJ;;;"fk;'"dit-^vt'i-tia*pcrruhhebirdargenedervr
komodifikrsihonrodifikrsi Yeng 
paluU p-ti'giJ* [omodifikasi paohor ddth
dcogut trtcllills! "''u 
iofut-t< tcillng #ck; tctlP sctllllional' 
Produrcn
'ffir##ffi'ffi#:#ilffi#*p1ig
menjadi bombestic; [u1;fu Bocker 
(1992) mcnyatelen bahwr
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$to&r d.ri tlbloidist3i adatah issuc yurg bcrtdhn d.ttgrn 3}11drl, s.it!rd,
scoadittr dan violcncc dimms pada !fui jurndisrnc yurg diPrrhc&fur tlbloid
lcbih bcrrifu trite, tivial. tawey. rwbid u s/t). Yurg lcbih
p€diog dilrlruken eddrh brgrinror srstu pcrittiwl dept dircprodutd *:rcglei
$ilrd yarg cmosional- Ksidah jurndfudk tebloid scpcrti itu, dtlem iDdultd t$loid
diugtlp wajar karena md<a m€ngrngglp brhwa audinoc adaleh mrssa yaqg
mcrniliki dd.m borry.t h.l $rt! bcrdfu irruliotl.
Yug mco*iubl<ln, s€os.si-tcitrui tidd( sd! dicttrtlotr ok$ pc$hor yrng
mcadada poeutarittr, nrrnrn mcdia jugr mdakukan frktc&grktd( dln na
pcriciwe biase rrenjadi scoseriord. Mcr& mcngtomtruld pcricivra fiEjtdi
scacuioul dln rncnjtdikto scosesi itu adalalr scerao yalry tidak dud dart pcrlu
dthlov<tp, pcrt Apcrtlncurgfrn bahwen jika pcrfu ditonjolkur rcb4ni kontnoversi
Yrng pelfury merrt drleritaken datam infotairrneot ddrh kisrtt cinte para
pcsohor, yang ddam uhu-an kdridupon biaq Itsl itu hkrnleh ortu pcristiwe yeng
lulr h.rera Narnun dlhm forrmhd lsepitalirnc, apabih kiseh citrt asmara itu
mdlbrthr pcsohor dr.rrie hiburur mrlo cctitutya tmidi lain. thl'itu .dd$
sduh bcrit! ysns di"oggtp patut dibicareku di tingkltrn pblik drlr tcnyats
mcrclra m€nnar{g rrcrGtpoonye yang tampak deri konsumsi mdd<a tcrtudlp
infotefurmr rcrucbut. !
Pcristiwa lah yeng' jugr dircspon mcdia untuk dikonrodifikasi adalah
Etau perccrailtl rncrek!. Jengankarl p€rrtilatErl rdrclne pcrniktlEn
mcrcb pun rdalah komoditrs yang tidak bolch dilovaken. Kasus tcrakhir yang
rn€rradi folue prOggu idoteinment dslt tabloid hibufan addah kontroversi Inul
Daratiltt dcngln Rhomr Innra. Kontrovcrsi t€nchtt tcftonSun kaika Rftoma lrama
rnc[rrotcs pcrurnpilan Inrl yang dianggrpnya Ecruurl dan erotis. Protcs ini trk urung
ru$ldi berite nasional dhtana rtirp media bcritl maupun infotairsr memhhas
protcs Sang Raja Dangdut ini
Ddam p€itgmatstr pernrlis, selerne bulen Mtret dan April fcnornau Inul
Daratista bcrikut kontroversi yang Inanbcarrk rurya mcr{adi fokus pernbcritaan
rcmua tabloid hiburan. TidEk adt sctu pun tabloid yurg ti&t nrcrrgupas tcntang Inul
Daratista. B.hksn Tabloid Cck & Ricck selarna lirne cdisi bcrturut-turut rncncrbitkm
fenorncna Inul s€bagd bcrite utame den foto halarnen depan. Sauasi deri is$e ini
adalatr kaike tcrj.di ke$s dukung m'atduhry tedud,p kedua pihak yang
sclaqfutnya mqrurculkan Pcrtarungan antara ide.idc kcbcbasu bereksprcsi datgan
ideidc ami Grotismc.
Bcgitupun tdcvig s.b.8d rrrcdi. dirnuu sosok lrnrl semakin dikqul dengrn
goyrng ngcbomya tidrk kainggdEn ju8r mcnampilkumya rcb8gli komoditas
pernbcriUan. Sernra tayrngan infotaiment bcdomba rrcmotrcl ketridupm ratu
ngcbor bcrikut kornrovcrrinya &ng!n bcrbagd cara. Tcdcbih lagi kaik pad8
pcrkcmbur$h sclurjutnya protcs Rhoma Irama ini juga ditujukan k+ada modia
tctcvisi yurg diangpgnyr nrengeksploitasi sengralitas. Scrangan terhadap media
tclcvisi tarcbut sefitekin meramaikan kontrovcrsi t€rc€but dimana rnedia telanisi
scbegei rgat turut b€rrnein ddun pcrgulst n mancnengken opini masyerakat
Tclwisi mcrniliki kcpcrringsn ini. scbab sclama Inul tampil dalam program hiburan
Ana Monqnt. Pesohor *hogal Korr<filtos Mcdta 5ll
di tdcviii scldu mcndlrnglrn psnirss dan mcnjadikan progr.m tcncbut rrtlngny.
tinggi dan rcbrgd konsokncnsinye maka iklan konrcrsid fiE nlddi cirp ecan
dim&r Irul thrdistr t mpil dan kepitalir modir madepe&m kantungrn 1lrng
srrryrt bc$r &ti rdui-relEd socid d(onomi teru€but Kontrovcrsi In.rl Dentisa ini
bih dilihet lcbih luer tcmyrtr rtcndetangrren kannnrngn b"gl ehrk yarg taliber
kornrovcni maupun mcdia yrng mcnjadikan konlroversi tcrs€but ttb!8!i komditas.
Buryrk Fidiwr-pcri$iwr yant berteitan dcngrn kdtiduFn Pc.ohor ioi
mstdepetkln poni pcttbctitt n yalg baldrih oleh produscr, tcrtrrrarg rcbcrapr
beerr kontrovcrri drn tcnxd yang mcnyangkut pcsohor arpet dimodififrd. X.sut
4ofu.. B.hrr dcngn mlnterr enminya rdahh contoh koogt it dimrnr mcdie
Grsniliki pcru bcrer mctddikln aram kehidupan pcrohor rncoirli komoditar
mcdia. Bcgitu ju$ h$!s poliSlmi png dilekukrn olch bcbcrep p&urdr.
Padr buyek krsus pernbcritaan, modia infoteiffnent soolth mett€tlpku
bahwe nrgu mcreka adalalr nrcngctspbitasi privesi F$hor umk dijrdlkrn
koncumsi publik Hd ini mcmbawa dsnp* dim.ns bcboEpt pcsohor mcogpiukln
kcbcratan uls p€inbcdt!.o tcnt&g dirinya boik di d.hm tabloid mluptlt Fogram
tclcvisi sdingga rdlhi*en tuntutsn baik yeng benrpa runeri rta gugstrrr
pqlccmaran ruma baik. S€pcrti yeng dilela*en oleh Miing Bdtoyaog tuggugtt
secara perdata dan pidant terhadap tebloid Bintang Milenia yurg dirngglP tddr
nrcncernarkan nanra b$knnya bahkan tabloid tcr$but aiuAmya icbagli
pcrnbtrnrlun krrakter ktrcnE nrcrnprblikasiken s€c.ta bcdcbilu kdtidupur
poligamirya.
Tabloidisssi atau proees penfuritaen beik di televisi maupun di modia celak
yang mcogguoakan kEidah-kaidah jurnalivnc tabloid, berEda dahm wilayah scril
yang relatif bebar dari cunppur tangan pcnguss Fncrintdran ddam praktck
jurnalisnrc mtreka. Fakror agency manpengaruhi terjadinya kondisi ini.
Agc.r-ager, dalam induori modia teruresuk didalanrrya pqneririlrh dan
parlemcn, tidak benrpaye maforrnulesi aturan perundangrn )rylg tncogttur
bagaimarn kailil ponberitEan yang mcogungkap privacy rdrarunya dihkuk n.
Sodangkan lgen-eg€{r profesi jurnalirtik dimana kode etit dikonstruksi dm
dipraktckkan juga tidat sccors tcgrr rncngltur hal itu. Hd ini mcnjditm trbloid
bckerja di dls angin tanp! ada reguleri pem yrng rnendr/kwr au tennutgkiotn
keldairn nrereke. Perhatian lkwan pers Fm sepertinye tidrk mempohetikrn
praktek-praktek pcnlmpangan tabloidisasi ini. Goldiltg dan Murdock (drtrm Currut
& Gtrrsvitch l99l) para trurnur agancy ini bekcrja ddam rrltu ltruktur nng &ptt
menghambat rnauFrn mcmfasilitasi, rnenaapken batarar$atrran rctaligus
merrawarkan kesempatan-kescrnpatan.
Mekanisrnc hak jawab drn hak tolak jugl tidek mendepat kcpcrcayeen dari
pcsohor yang dirugikan 3cbtgri jdan kclur, rncreka lcbih rnqnilih glrgrtln dcngan
memanfaatkan pasal kara scpcrti pasal pcrbuetan tidek meryuunglo Ettu palal
pencemaran nrma baik.
l,ernahnye orr,atwn sgency terutf,ma p€merinta]\ ddam protilem-problem
tabloidisasi ini ini discbabkan karena is-isr yang digulirken delam infotainrncnt
tidak bersinggungan dengan kcportingan mcrcka $bagd pcnguaso pcmcrintahan.
sAJI]vNALPENELIThNILMI\.IIMUS(NIALyoLI]MEwNoMoR2l/ll,lNxn?
p; o.-.rarf modir po rMrrik kc[mrngE deri [bcralireri ini- Fcnoarcru ini
ffi"ffi; ;t l"rd"p" i'*t*v .,,q ldor &n agarcv vurg tchh




san*in nrargurtku jdngjuirg indusrri modia.
KESIIMPUI,I\N .r .r,:
Kofllodifikui dahm ktii!" ckonomi-politik sangx rn6t!ril-.--tk diccrmati
,.brgJr-- tr8umcn u.o'y""g -tnty"uten behse komodifikrsi rrrupekan
ilt Frrg piitg ,iSbl" eteu rcprcs€ntesi yeng peling *sqtit dari 
pnoduksi
k;i,di;;-uori*.rs96) xonroaffir<ari ini mcrniliki dampat langzung dalun
;;p"#.rrr' kEdrd m"nrsiela kornoditernyr mdnpu didiveraifikasi dalam banyak
;;;*1k maar.ri iroro-p* recycles' rcigoize ad rcconbinies 
dari komoditas
tcrsebut.**--s"d""skan 
praktclc komodifikasi dcnggt rnotif ekonorris ini dikuatken olch
nurytcy ininr".,kt, dur .g*r yang mcngtordisiken praktck indultri media &n
ffi *n-x;*ffirormmHffi:r"'ffi ill:ff ;"*"*.
kcpcnrilihan media nannrn juga kcbcbasan- dalam mcnginfornusiken 
pa'istiwa apa
;;;;" khstayak. llamun yang rncnjadi pcr.rcalan' kcbebasan modia tcrutamt
dalam formar tsbloid sed;gksti .tirrs'baik- 6*ippti"tip Plt ylq obyelcif Hd
m 
-,-i'a po.soalan kai-ka tabloid atauPun infotainrrrerrt di televisi filc'lSugrng
;;-'p*"[". tc aahm perbinccneln p"bJil dimana sefingkdi 
mereke tidak
;;;-"d;hk- akunsi p.rn*t , yang mcnjadi energi pcmbcritaen tabloid bukan
;;'-;ti"i*" f"f.*.f i""t, iuga gosip-dan '.,n'o,' tentong 
pesohor' Yang tcrjadi
kcrnudian, pcohor t"b"S"t,by& i'it"'rner"o' dirugikan atas pe'nberitaan tabloid
atarpun infotairuner$. ftA"EOn'" a& yang terap menrnk 9- jum8listik
otioi.lrr* yakni hukum publikesi yang unik &"raru baik bcrita beik ataup-rn buruk
rtalip,rn j,r*ru dapat mcningkakan pamor sang pccohor'
trbih dari itu inau*f rnedia dan indusri hibt'an telah menaturalkan konsep
bahwaketridup"npe,ot,o,adalahjugamilikpublikscscorangyangingintcrkemal.
dan populer harus rnru .*i* d- "*,*'".i hel itu' 
t{al inilah yang kernudian
mcrmrncrrlkan kesedaran palnr bap agensi lairmya' obyek bcrita atau 
audiencc
s.ndiri d.n mcnjadikan to*"ait"t gosip {8n rurnors rentenS paohor 
di dunia
hiburEn mcnjadi ,ci*r"-rn"," tan "f,'*u1""; 
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